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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 




































“Bukan harta kekayaanlah tetapi budi pekerti yang harus 
ditingalkan sebagai pusaka untuk anak-anak kita”. 
” Hanya kebodohan meremehkan pendidikan”. (P. Syrus) 
”Tidak ada kekayaan yang melibihi akal dan tidak ada kemelaratan 
yang melebihi kebodohan” 
“Kelebihan orang yang berilmu dari orang yang beribadah (yang bodoh) 
bagaikan kelebihan bulan pada malam purnama dari semua bintang-
bintang yang lain  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peningkatan kemampuan berhitung 
anak usia 5-6 tahun pada Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina El Yaomy Batur 
Ceper Klaten tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dengan penerapan metode bermain kartu angka yang dilakukan dalam dua siklus. 
Penelitian diukur dari hasil observasi dan dokumentasi setiap siklusnya. Hasil 
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa pada 
siklus I (meningkat dari observasi awal sebesar 36 % menjadi 68 % Presentase 
ketuntasan siswa pada siklus II yaitu kemampuan berhitung anak meningkat 
menjadi 82%).  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan metode bermain kartu angka dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun pada Taman Kanak-
Kanak (TK) Pembina El Yaomy Batur Ceper Klaten tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: Metode Bermain Kartu Angka, Berhitung
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